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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 







Ku Persembahkan karyakukepada..... 
 
Kedua Orangtua tercinta, bapak, Romli S.Pd.Idan ibu Kasiatun, yang 
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Suamiku tercinta, Muchid Murtadlo, S.Pd. Yang selalu setia mendampingiku, 
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menjalani hari-hari dengan segala tantangannya. 
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Sahabatku, Novia Nurul Fajar,  yang tanpa lelah menjadi peraduan keluh 
kesahku, yang sabar menemaniku dalam suka dan duka, dan kepada marisatul 
mutiah, yang selalu bersama-sama hingga akhir dalam pembimbingan 
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